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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛОГИСТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК» 
МОДУЛЬ 3.1 Управление цепями поставок 
 
1. Понятие SCM -Управление цепями поставок. 
2. Общая модель управления цепью поставок  
3. Сетевая структура цепи поставок. Концепции проектирования 
канал поставок: отсрочки и ситуационные действия.  Факторы, влияющие на 
структуру канала. Определение участников цепи поставок.  
4. Основные компоненты управления цепью поставок.  
5. Сущность проектирования цепи поставок. Инициаторы 
проектирования цепи поставок 
6. Аспекты, учитываемые при проектировании цепи поставок 
7. Измерение показателей функционирования цепи поставок 
8. Концепция интегрированного взаимодействия контрагентов в 
цепях поставок 
9. Управление организационными изменениями в цепях поставок 
10. Основные драйверы и препятствия в цепи поставок 
11. Типы сотрудничества в цепях поставок 
12. Основные задачи организации и управления логистическими 
цепями 
13. Основные формы организации договорных отношений в системе 
управления цепями поставок. Задачи, связанные с установлением 
договорных отношений между предприятиями 
14. Модели построения договорных отношений 
15. Преимущества и риски кооперационной стратегии ведения 
бизнеса 
16. Типовые модели выделения бизнес-процессов: модель цепочки 
добавления ценности (модель Портера), тринадцатипроцессная модель 
17. Типы связей бизнес-процессов: управляемые, отслеживаемые, 
неуправляемые и связи с объектами, не входящими в цепочки поставок 
18. Ключевые бизнес-процессы в цепи поставок 
19. Цепочки бизнес-процессов 
20. Концепции моделирования бизнес-процессов: SCOR, IDEF, ARIS. 
21. Этапы процесса реинжиниринга 
22. Сущность интегрированного управления. Основные направления 
интеграции 
23. Стратегии интегрированного управления в концепции SCM 
24. Элементы интегрированного управления в условиях 
стратегического взаимодействия 
25. Внедрение интегрированного управления цепями поставок 
26. Цепочка ценностей как инструмент выбора способа создания 
стоимости продукции 
27. Основные и вспомогательные виды деятельности 
28. Система создания потребительской стоимости в цепи поставок 
29. Процедура анализа логистических затрат в цепи поставок 
30. Распределение логистических затрат на заказ и на процесс 
31. Бюджетирование затрат 
 
 
